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RESUMEN 
La presente investigación está enfocada en analizar si la capacitación profesional 
es un factor determinante en el desarrollo de la ética profesional del contador 
público, basándome en el nivel de capacitación de los profesionales contables, así 
como en la indagación sobre el Número de ciclos que se estudia la carrera de 
contabilidad en las Universidades Nacionales y el detalle de los cursos de su 
currícula. 
Para poder lograr dicho propósito, se realizará la recopilación y análisis de 
documentación apropiada, encuestas, comparaciones, tabulaciones, entre otras 
técnicas que nos lleven a sustentar los indicadores que aprueben o desaprueben la 
hipótesis planteada, obteniendo así resultados verídicos y fiables, que nos 
permitirán llegar a las conclusiones finales y hacer las recomendaciones adecuadas 
en base a ello. 
En cuanto a la población objeto de Investigación, estará constituida por todos los 
Contadores Públicos colegiados en el Colegio de Contadores Públicos de 
Lambayeque y para efectos de recolección de la información se tomará una muestra 
de los Contadores Públicos Colegiados en Lambayeque. 
La Información necesaria para la Investigación se obtendrá directamente de los 
Contadores Públicos Colegiados pertenecientes a Lambayeque.  
Una vez obtenida la información, se procede a procesarla mediante el uso del 
programa estadístico Excel. Para el análisis de los resultados, se evaluarán los 
datos obtenidos en el procesamiento de la información refiriendo tendencias, 
dispersiones, etc. 
 
 
ABSTRACT 
 
This investigation is focused on analyzing whether the professional training is a key 
factor in the development of the professional ethics of public accountants based on 
the level of training of professional accountants and another important aspect is to 
investigate the number of cycles is studying accounting at the National Universities 
and detail of the courses in their curricula. 
To achieve this purpose, there will be collection and analysis of appropriate 
documentation, surveys, comparisons, tabulations, and other techniques that lead 
us to support the indicators approve or disapprove the proposed hypothesis, 
obtaining accurate and reliable results, which allow us to reach final conclusions and 
make appropriate recommendations based on that. 
As for the population under investigation, will consist of all CPAs registered in the 
College of Chartered Accountants of Lambayeque and for purposes of data 
collection will take a sample of Chartered Accountants in Lambayeque. 
The Information required to the Investigation shall be obtained directly from 
members of Chartered Certified Accountants Lambayeque. 
Once the information is necessary to process it using the Excel statistical program. 
For the analysis of the results, evaluated the data obtained in referring information 
processing trends, dispersions, etc. 
 
 
